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В с т а т ь е  и з л а г а ю т с я  р е з у л ь т а т ы  р а б о т ,  п р о в е д е н н ы х  а в т о р о м  з а  nê* 
р и о д  1 9 6 0 — 196 8  гг. с ц е л ь ю  и з у ч е н и я  н е к о т о р ы х  м е с т о р о ж д е н и й  в т о р и ч ­
ны х к в а р ц и т о в ,  к в а р ц о л и т о в  и ск а р н о в ,  а т а к ж е  р и ф е й - к е м б р и й с к о г о  
в у л к а н и з м а  Г о р н о й  Ш о р и и .
К а к  и з в е с т н о ,  д л я  р а с с м а т р и в а е м о г о  р а й о н а  в ц е л о м  х а р а к т е р н о :  
ф р а г м е н т а р н о е  б л о к о - г л ы б о в о е  с т р о е н и е  з е м н о й  к оры , л и н е й н а я  вы тя н у-  
т о с т ь  о с н о в н ы х  т е к т о н и ч е с к и х  э л е м е н т о в  ( м е р и д и о н а л ь н о е  н а п р а в л е н и е ) ,  
ш и р о к о е  р а з в и т и е  р и ф е й - к е м б р и й с к о г о  в у л к а н и з м а ,  р е з к о  д и ф ф е р е н ц и ­
р о в а н н ы е  г р а в и т а ц и о н н ы е  и м а г н и т н ы е  п о л я  и т. п. О с о б е н н о с т и  г е о л о г и ­
ч е с к о г о  с т р о е н и я  х а р а к т е р и з у ю т  Г о р н у ю  Ш о р и ю  к а к  р а й о н  д л и т е л ь н о г о ,  
гл а в н ы м  о б р а з о м  с а л а и р с к о г о  т е к т о г е н е з а  и к а к  р и ф е й - к е м б р и й с к у ю  
г е о с и н к л и н а л ь .
Э в о л ю ц и я  м а г м а т и з м а  и с о п р я ж е н н ы х  с ни м  * п р о ц е с с о в  г и д р о т е р ­
м а л ь н о г о  м е т а м о р ф и з м а  в Г о р н о й  Ш о р и и  и м е е т  о п р е д е л е н н ы е  о с о б е н н о ­
сти . В ы д е л я е т с я  ч е т ы р е  р и ф е й - к е м б р и й с к и х  в у л к а н и ч е с к и х  к о м п л е к с а :  
1) р и ф е й с к и й ,  2 )  У с т ь -А н з а с с к и й ,  3 )  М р а с с к и й ,  4 )  М у н д ы б а ш с к и й .
В р и ф е й с к о е  в р е м я  в у л к а н и з м  п р о я в и л с я  в в и д е  о т д е л ь н ы х  в у л к а н и ­
ч е с к и х  ц е н т р о в ,  о б р а м л я в ш и х  Б и й с к и й  и Ш о р с к и й  вы ступ ы , с л о ж е н н ы е  
р и ф е й -к е м б р и й с к и м и  в о с н о в н о м  к а р б о н а т н ы м и  о т л о ж е н и я м и .  О с н о в н ы е  
в у л к а н и т ы  р и ф е й с к о г о  к о м п л е к с а  ( д и а б а з о в а я  ф о р м а ц и я )  от  п о д о б н ы х  
о б р а з о в а н и й  к е м б р и я  о т л и ч а ю т с я  п о в ы ш е н н о й  о с н о в н о с т ь ю ,  т и т а н и с -  
т о с т ы о  и н а т р о в о й  с п е ц и а л и з а ц и е й  щ е л о ч е й .  В с в я з и  с н е з н а ч и т е л ь н о й  
д и ф ф е р е н ц и а ц и е й  м а г м ы  в о б л а с т я х  в у л к а н и ч е с к и х  п о с т р о е к  в о з н и к а ю т  
д о в о л ь н о  с к у д н ы е  у ч а с т к и  г и д р о т е р м а л ь н о  и з м е н е н н ы х  п о р о д  (к в а р ц -  
с е р и ц и т о в ы е ,  п о л е в о щ п а т -к в а р ц - с е р и ц и т о в ы е ,  к в а р ц е в ы е ,  б а р и т о в ы е  и 
п р о г іи л и т и зи р о в а н н ы е  п о р о д ы ) .
В у с т ь - а и з а с с к о е  в р е м я  I(CmJ) р а с т я ж е н и е  л и н е й н ы х  з о н  у ж е  б ы л о  
д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н о е ,  к о т о р о е  к о м п е н с и р о в а л о с ь  м а с с о в ы м и  и з в е р ж е ­
н и я м и  б а з а л ь т о в о й  л а в ы  в п о д в о д н о - м о р с к и х  у с л о в и я х .  Д л я  в у л к а н и т о в  
к о м п л е к с а  ( с п и л и т - д и а б а з о в а я  ф о р м а ц и я )  х а р а к т е р н о  ш и р о к о е  р а з в и т и е  
с п и л и т о в ,  б о л е е  н и з к о е  с о д е р ж а н и е  к а л и я  и т и т а н а ,  по  с р а в н е н и ю  с ри-  
ф е й с к и м и  в у л к а н и т а м и .  О б р а з о в а н и я  г и д р о т е р м а л ь н о г о  м е т а м о р ф и з м а  
н е  о б н а р у ж е н ы .
В м р а с с к о е  в р е м я  (CmR) д и ф ф е р е н ц и а ц и я  м а г м ы  д о с т и г а е т  у р о в н я  
р и о л и т о в .  В о с н о в н ы х  в у л к а н и т а х  ф и к с и р у е т с я  п о в ы ш е н н о е  к о л и ч е с т в о  
к а л и я  (п о  с р а в н е н и ю  с в у л к а н и т а м и  п е р в ы х  д в у х  к о м п л е к с о в )  и п о н и ­
ж е н н ы е — ж е л е з а  и т и т а н а .  В  о к о л о ж е р л о в ы х  и ж е р л о в ы х  з о н а х  в о з н и ­
к а ю т  к в а р ц -с е р и ц и т о в ы е ,  п о л е в о ш п а т -к в а р ц - с е р и ц и т о в ы е ,  к в а р ц е в ы е ,  б а -
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Щитовые, к в а р ц - к а о л г ін й т - г й д р о с л ю д и с т ы е  с п и р и т о м ,  к а о л и н и т -к в а р ц -  
и л л и т о в ы е  с т у р м а л и н о м ,  с е р и ц и т - х л о р и т - с т и л ы ін о м е л а н о в ы е  (? )  и п р о -  
п и л и т и з и р о в а н н ы е  п о р о д ы .
В у л к а н и т ы  М у н д ы б а ш с к о г о  к о м п л е к с а  ( C m 2) по  х и м и з м у  о т н о с я т с я  
к о р т о ф и р о в о й  г р у п п е  !(K20 / N a 20 =  1,9) с н е к о т о р ы м  р и о л и т о в ы м  у к л о ­
н о м .  Р е з к о  п а д а е т  в н и х  с о д е р ж а н и е  ж е л е з а  и т и т а н а  ( T iO 2 =  0 ,3 6 % ;  —  
с р е д н е е  а р и ф м е т и ч е с к о е  р е з у л ь т а т о в  х и м и ч е с к о г о  а н а л и з а  3 0  п р о б ) .  С 
в у л к а н и т а м и  к о м п л е к с а  п р о с т р а н с т в е н н о  и г е н е т и ч е с к и  с в я з а н ы  м е с т о ­
р о ж д е н и я  в т о р и ч н ы х  к в а р ц и т о в  г л и н о з е м н о г о  т и п а  (к в а р ц е в ы й ,  т о п а з о ­
вый, а н д а л у з и т о в ы й ,  д и а с п о р о в ы й ,  з у н и и т о в ы й ,  п и р о ф и л л и т о в ы й ,  се р и -  
ц и т о в ы й  м и н е р а л ь н ы е  т и п ы ) .
С в у л к а н и т а м и  п е р в ы х  т р е х  к о м п л е к с о в  а с с о ц и и р у ю т  п л у т о н и т ы  
Б а з а с с к о г о  г а б б р о - д и о р и т - д и а б а з о в о г о  (C r n i ) ,  А т а л ы к с к о г о  г а б б р о - п и -  
р о к с е н и т - д у н и т о в о г о  ( C m i _ 2) , Л е б е д с к о г о  т о н а л и т - г р а н о д и о р и т - п л а г и о -  
г р а н и т н о г о  ( С ш 2_ з )  к о м п л е к с о в ,  а с в у л к а н и т а м и  М у н д ы б а ш с к о г о  —  п л у ­
т о н и т ы  Ш а л ы м с к о г о  г а б б р о - с и е н и т о в о г о  ( С ш 2- з )  и э п и л е й ц и т о в о г о  к о м п ­
л е к с а  гор ы  С о к о л  ( C m 2ee3) .
С к а р н ы , с к а р н о и д ы ,  р о г о в и к и ,  к в а р ц о л и т ы  -  н а и б о л е е  х а р а к т е р н ы е  
п о с т и н т р у з и в н ы е  о б р а з о в а н и я  п л у т о н и ч е с к и х  к о м п л е к с о в ,  п р и ч е м  п о д а в ­
л я ю щ а я  ч а ст ь  м е т а с о м а т и т о в  п р о с т р а н с т в е н н о  и г е н е т и ч е с к и  с в я з а н а  с 
и н т р у з и в н ы м и  м а с с и в а м и  Л е б е д с к о г о  и Ш а л ы м с к о г о  к о м п л е к с о в .
В т о р и ч н ы е  к в а р ц и т ы  с о к р у ж а ю щ и м и  и х  п р о п и л и т и з и р о в а н н ы м и  п о ­
р о д а м и  с в я з а н ы  с о б л а с т я м и  в у л к а н о в  и л о к а л и з у ю т с я  в п р е д е л а х  T a -  
Ш е л ги ін о -К о в д о м с к о й  м о б и л ь н о й  зо н ы ,  р а з д е л я ю щ е й  Б и й с к и й  и Ш о р с к и й  
м а с с и в ы ,  т. е. т а м ,  г д е  и н т е н с и в н о  б ы л и  п р о я в л е н ы  п р о ц е с с ы  д и ф ф е р е н ­
ц и а ц и и  м а гм ы , г д е  п р о и с х о д и л  н а з е м н ы й  в у л к а н и з м .  М е с т о р о ж д е н и я  
в т о р и ч н ы х  к в а р ц и т о в  к р е м н е з е м н о г о  т и п а  п р и у р о ч е н ы  к р а з л о м а м  
( о с л а б л е н н ы м  з о н а м )  и л о к а л и з у ю т с я  в д р е в н и х  г л у б о к о  э р о д и р о в а н н ы х  
в у л к а н а х  ( г о р а  У р о н н и к ) .  Т а к и е  в т о р и ч н ы е  к в а р ц и т ы  ф о р м и р о в а л и с ь  в 
з а к л ю ч и т е л ь н ы е  с т а д и и  о б р а з о в а н и я  р и ф е й а к о г о  и М р а с с к о г о  в у л к а н и ч е ­
с к и х  к о м п л е к с о в .
М е с т о р о ж д е н и я  в т о р и ч н ы х  к в а р ц и т о в  г л и н о з е м н о г о  т и п а  с в я з а н ы  с 
э к с п л о з и о н н ы м и  б р е к ч и я м и  и, э к с т р у з и в н ы м и  п о р о д а м и  М у н д ы б а ш с к о г о  
к о м п л е к с а  ( г о р а  іК у б е с ,  г о р а  Ч е р н и ч н а я ,  г о р а  Т а т у  я и р у д н и к  Ш а л ы м ) .
К а к  в и д н о ,  и н т е н с и в н о с т ь  г и д р о т е р м а л ь н о г о  м е т а м о р ф и з м а  в о з р а с ­
т а л а  с п о в ы ш е н и е м  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  м а г м а т и ч е с к и х  о ч а г о в ,  п о  м е р е  у в е ­
л и ч е н и я  л е т у ч и х  и щ е л о ч е й ,  о с о б е н н о  к а л и я .  О б р а з о в а н и е м  в ы с о к о г л и н о ­
з е м н ы х  в т о р и ч н ы х  к в а р ц и т о в  з а к о н ч и л с я  р и ф е й  —  к е м б р и й с к и й  в у л к а н и ­
ч е с к и й  ц и к л , к о т о р ы м ,  в с в о ю  о ч е р е д ь ,  з а в е р ш и л о с ь  г е о с и н к л и н а л ь н о е  
р а з в и т и е  о б л а с т и .
П р и  с о в р е м е н н о м  э р о з и о н н о м  с р е з е  н е р е д к о  н а б л ю д а е т с я  т е с н а я  
п р о с т р а н с т в е н н а я  с в я з ь  в т о р и ч н ы х  к в а р ц и т о в  и с к а р н о в  —  н а и б о л е е  х а ­
р а к т е р н ы х  о б р а з о в а н и й ,  с о д н о й  с т о р о н ы , г е о с и  н кл и н а л ь н о го  в у л к а н и з ­
м а ,  а с  д р у г о й ,  и н т р у з и в н о г о  м а г м а т и з м а .  О с о б е н н о  ч е т к о  э т а  с в я з ь  
у с т а н а в л и в а е т с я  в Ш а л ы м с к о й  в у л к а н о - п л у т о н и ч е с к о й  з о н е  ( К о н д о м -  
ск и й  ж е л е з о р у д н ы й  р а й о н ) .  М е с т о р о ж д е н и я  в т о р и ч н ы х  к в а р ц и т о в  и 
с к а р н о в  в э т о й  з о н е  р а с п о л а г а ю т с я  д р у г  от  д р у г а  н а  р а с с т о я н и и  0 ,3 —  
3 км*
В ы с о к о г л и н о з е м н ы е  в т о р и ч н ы е  к в а р ц и т ы  ф о р м и р о в а л и с ь  в ж е р л о -  
вы х з о н а х  з а  сч ет  э к с п л о з и о н н ы х  б р е к ч и й  и э к с т р у з и в н ы х  !пород М у н д ы ­
б а ш с к о г о  к о м п л е к с а  ( C m 2) ,  а м а г н е т и т с о д е р ж а щ и е  ск а р н ы  — в п р и к о н -  
т а к т о в ы х  ч а с т я х  с и е н и т о в о й  и н т р у з и и  ( Ш а л ы м с к и й  г а б б р о - с и е н и т о в ы й  
к о м п л е к с  —  C m 2^ 3) .
Я в л е н и я  п е р е к р и с т а л л и з а ц и и  в т о р и ч н ы х  к в а р ц и т о в ,  а т а к ж е  н а л и ч и е  
в н и х  п р о ж и л к о в  п и р о к с е н а , э п и д о т а  и о с о б е н н о с т и  г е о л о г и ч е с к о г о  с т р о е ­
н и я  п о к а з ы в а ю т ,  что  м и н е р а л ь н ы е  т ипы  в т о р и ч н ы х  к в а р ц и т о в  о б р а з о в а ­
л и с ь  р а н ь ш е ,  чем  ск а р н ы .
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О ч е в и д н о / ч т о  о с о б е н н о с т и  р а з м е щ е н и я  с к а р н о в  й в т о р и ч н ы х  к в а р ­
ц и т о в  в в у л к а н о - п л у т о н и ч е с к о й  з о н е ,  и х  в з а и м о о т н о ш е н и я  о б у с л о в л е н ы  
п а р а г е н е т и ч е с к о й  с в я з ь ю .
П а р а г е н е з и с  м е т а с о м а т и ч е с к и х  ф о р м а ц и й  в в у л к а н о - п л у т о н и ч е с к и х  
з о н а х  о п р е д е л я е т с я  о б щ н о с т ь ю  м а г м а т и ч е с к о г о  о ч а г а ,  я в л я ю щ е г о с я  
и с т о ч н и к о м  к а к  в у л к а н о г е н н ы х  и п л у т о н и ч е с к и х  п о р о д ,  т а к  и т е х  м а г м а -  
т о г е н н ы х  р а с т в о р о в ,  к о т о р ы е  ф о р м и р у ю т  к а к  г и д р о т е р м а л ь н о  и з м е н е н ­
н ы е  п о р о д ы  ( в т о р и ч н ы е  к в а р ц и т ы ,  п р о п и л и т ы ,  а р г и л л и з и т ы ) ,  т а к  и к он -  
т а к т о в о - м е т а с о м а т и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  ! (с к а р н ы , с к а р н о и д ы ,  к в а р ц о -  
л и т ы ) .
